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AIM	  
•  Last	  Aid	  Courses	  have	  been	  introduced	  in	  diﬀerent	  European	  countries	  in	  order	  
to	  teach	  the	  public	  about	  Pallia8ve	  Care	  and	  to	  enhance	  the	  public	  discussion	  
about	  death,	  dying	  and	  end-­‐of-­‐life	  care	  	  	  
BACKGROUND	  
•  Many	  people	  want	  to	  die	  at	  home	  	  
•  The	  future	  demographic	  change	  will	  probably	  lead	  to	  an	  increase	  of	  the	  number	  of	  
people	  in	  need	  for	  pallia,ve	  care	  at	  home	  and	  in	  nursing	  homes	  
•  In	  order	  to	  meet	  this	  challenge	  the	  public	  needs	  basic	  knowledge	  and	  skills	  in	  
Pallia,ve	  Care	  and	  end-­‐of-­‐life	  care	  
METHODS	  
•  An	  interna,onal	  working	  group	  designed	  a	  short	  basic	  last	  aid	  course	  with	  4	  
modules	  (each	  las,ng	  45	  minutes)	  only.	  	  
•  The	  four	  modules	  are	  about:	  1.	  Care	  at	  the	  end	  of	  life,	  2.	  Advance	  Care	  planning	  
and	  decision	  making,,	  3.	  Symptom	  management,	  4.	  Cultural	  aspects	  of	  death	  and	  
bereavement.	  	  
•  Prac8cal	  aspects:	  
•  one	  aXernoon	  or	  evening	  with	  two	  parts	  of	  1.5	  hours	  and	  a	  break	  with	  30	  
minutes.	  
•  2	  cer,ﬁed	  instructors	  
•  8-­‐15	  par,cipants	  
•  Lecture,	  group-­‐discussion,	  mini-­‐groups,	  	  
•  prac,ce	  
•  Places:	  hospitals,	  hospices,	  schools,	  churches,	  etc.	  	  	  
Table	  1:	  Modules	  and	  contents	  of	  the	  Last	  Aid	  course	  
CONCLUSIONS	  
•  The	  feasibility	  and	  acceptance	  of	  	  the	  Last	  Aid	  course	  by	  the	  public	  have	  already	  
been	  shown	  
•  The	  aim	  of	  the	  course	  to	  s8mulate	  people	  to	  talk	  about	  death	  and	  dying	  has	  
proven	  successful	  
•  In	  addi8on	  to	  a	  quan8ta8ve	  evalua8on	  using	  a	  ques8onnaire	  interviews	  or	  
focus	  group	  discussion	  may	  help	  to	  inves8gate	  the	  eﬀects	  of	  the	  last	  aid	  course	  
on	  the	  public	  
•  In	  addi8on	  to	  a	  quan8ta8ve	  evalua8on	  using	  a	  ques8onnaire	  qualita8ve	  
methods	  as	  interviews	  or	  focus	  group	  discussion	  may	  help	  to	  inves8gate	  the	  
eﬀects	  and	  areas	  of	  the	  course	  content	  that	  need	  further	  improvement	  or	  
adapta8on	  to	  the	  par8cipants	  needs	  (table	  2)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Interna,onal	  Pallia,ve	  Care	  Network	  Conference	  2017	  –	  Poster	  Exhibi,on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ©	  Pallia,ve	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  Network	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Last	  Aid	  Interna8onal	  -­‐	  	  
the	  Last	  Aid	  Movement	  
•  So	  far	  more	  than	  2000	  people	  have	  par,cipated	  in	  last	  aid	  courses	  for	  the	  
public	  
•  The	  courses	  have	  shown	  the	  feasibility	  of	  the	  course	  curriculum	  and	  its	  
acceptance	  by	  the	  public	  
•  A	  short	  ques,onnaire	  has	  been	  used	  to	  inves,gate	  the	  experience	  of	  the	  
par,cipants	  with	  the	  Last	  aid	  course	  
•  Most	  of	  the	  par,cipants	  would	  recommend	  the	  course	  to	  others	  
•  Most	  par,cipants	  rated	  the	  course	  and	  its	  four	  modules	  as	  very	  good	  or	  good	  
•  Only	  a	  few	  had	  comments	  on	  how	  to	  improve	  the	  course	  
•  The	  results	  showed	  that	  most	  par,cipants	  appreciate	  talking	  about	  death	  and	  
dying	  in	  a	  comfortable	  and	  safe	  atmosphere	  
•  A	  few	  par,cipants	  send	  us	  informa,on	  that	  the	  course	  lead	  to	  engagement	  in	  
discussion	  death,	  dying	  and	  advance	  care	  planning	  at	  home	  or	  helped	  to	  
prepare	  themselves	  to	  make	  decisions	  about	  their	  own	  future	  end-­‐of-­‐life	  care	  	  
•  More	  than	  500	  instructors	  have	  already	  been	  trained	  to	  teach	  Last	  Aid	  courses	  
•  Focus	  group	  interviews	  have	  been	  used	  to	  explore	  the	  experiences	  and	  views	  
of	  cer,ﬁed	  course	  instructors	  during	  the	  ﬁrst	  German	  Last	  aid	  Symposium	  in	  
Hamburg	  2017	  
•  A	  video	  of	  a	  	  lecture	  about	  the	  project	  from	  the	  Scodsh	  Pallia,ve	  Care	  
conference	  SPPC	  Annual	  Conference	  2017:	  Making	  the	  Best	  of	  Hard	  Times,	  
Wednesday	  20th	  September,	  Royal	  College	  of	  Physicians	  Edinburgh	  	  can	  be	  
seen	  on	  the	  internet	  hfps://www.youtube.com/watch?v=0mAAIXH2xPY	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RESULTS	  
More	  informa8on:	  www.lastaid.info	  (in	  German,	  English	  version	  will	  follow)	  	  	  Contact:	  georg.bollig@rsyd.dk	  
Table	  2:	  Current	  used	  and	  future	  evalua8on	  methods	  
Quan%ta%ve	  evalua%on:	  
•  Short	  ques,onnaire	  for	  course	  par,cipants	  	  
•  Ra,ng	  of	  the	  course	  modules	  on	  four-­‐point	  scale	  
•  4	  ques,ons	  with	  yes	  or	  no	  possibility	  
•  Inﬂuence	  on	  the	  number	  of	  home	  deaths	  	  
•  Increase	  aXer	  	  educa,on	  of	  many	  ci,zens	  in	  an	  area?	  
Qualita%ve	  evalua%on:	  
•  Short	  ques,onnaire	  for	  course	  par,cipants	  with	  open	  
ques,ons	  about	  their	  impressions	  and	  further	  commentary	  
•  Wrifen	  commentary	  of	  course	  par,cipants	  
•  Long-­‐term	  follow-­‐up	  with	  repeated	  interviews	  of	  course	  
par,cipants	  
•  Focus	  group	  interviews	  of	  Last	  Aid	  Course	  instructors	  	  
